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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahim 
Telah banyak referensi terdahulu yang membahas mengenai 
paradiplomacy dengan berbagai kesepakatan kerjasama, dalam memenuhi 
kepentingan nasional maupun daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi 
salah satu pemda Indonesia yang, melaksanakan paradiplomasi dengan pihak 
asing yaitu dengan  Humanistisch Instituut Voor Ontwikkelings Samenwerking 
(Hivos), guna untuk memenuhi kepentingan daerah. Hivos adalah sebuah 
organisasi pembangunan yang terinspirasi oleh nilai-nilai humanis, memiliki Misi 
”Berinovasi untuk perubahan sosial”, yang didirikan pada tahun 1968 yang 
berkantor pusat di Belanda.   
Penulis tertarik dengan strategi pemerintah yang mampu mengubah suatu 
masalah menjadi suatu peluang yang menguntungkan daerah, dengan melakukan 
kerjasama melalui kerangka paradiplomasi. Program NTB Bumi sejuta sapi 
(BSS), program gubernur KH. M. Zainul Majdi di periode pertama tahun 2008-
2014 memberikan banyak income kepada, namun konsekuensinya adalah limbah 
kotoran sapi yang akan menganggu lingkungan. Kerjasama yang di laksanakan 
kedua belah pihak yaitu, pengembangan biogas dari bahan nabati limbah program 
BSS. 
Penulisan Skripsi atau tugas akhir ini ditunjukkan untuk memenuhi syarat 
dalam memperoleh gelar sarjana starata-1 (S1) pada program Ilmu Hubungan 
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Internasional (HI), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas 
Muhammadiyah Malang (UMM). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
terdapat banyak kekurangan, namun hasil yang didapat diharpakan berguna 
khusunya bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional mendatang dan 
akademisi lainnya.  
Terselesaikannya Skripsi atau tugas akhir ini tentu tidak lepas dari 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, saya mengucapkan 
banyak terimakasih kepada: 
1. Kepada kedua dosen pembimbing saya Bapak “Haryo Prasodjo, MA” dan 
Ibu “Dr. Dyah Estu Kurniawati M,Si” terimakasih sudah memberi saya 
banyak masukan, bimbingan dan arahan dalam menyusun tugas akhir. 
2. Saya mengucapkan banyak terimakasih untuk seluruh keluarga besar 
Dosen Ilmu Hubungan Internasional (HI) UMM yang sudah memberi 
pengalaman luar biasa baik dalam lingkup kampus dan luar kampus. 
3. Teman-teman kuliah kerja nyata (KKN) di Kaohsiung Taiwan tahun 
(2017). juga Bapak  “Tonny Dian Effendi, S.Sos., M.Si” beserta seluruh 
keluarga besar Indonesia di Taiwan termasuk (MPA) Meinong People’s 
Association dan (TASAT) Trans Asia Sister Association in Taiwan. 
Terimakasih telah menjadi bagian dari salah satu cerita pengalaman saya 
selama menempuh pendidikan dan pembelajaran di bangku kuliah.  
4. Kepada Kepala Dinas Bapak “Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M,Si”, dan Ibu 
sekretaris “Dra. Nunung Triningshih, MM”, beserta seluruh keluarga besar 
Staff Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
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(DMPPTSP) Provinsi NTB. Banyak pembelajaran dan pengalaman kerja, 
yang saya dapat dan rasakan selama menempuh Praktek Kerja Lapang, 
atau Magang serta membantu saya dalam penelitian skripsi di DPMPTSP 
Provinsi NTB.  
5. Kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, 
yang telah memberikan saya izin untuk penelitian, Khususnya Bapak 
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sebagai kepala seksi pengembangan energi.  
6. Sahabat-sahabat saya selama menempuh kuliah kurang lebih 4 tahun 
(Safira, Riva, Qarina, dll) terimakasih sudah menjadi bagian dalam cerita 
pengalaman saya selama dibangku kuliah. 
7.  Kepada sahabat saya yang tercinta Annisa, mujahida, lusi, nindya, regyna 
yang sudah menjadi bagian dari hidup saya, dari semasih kecil hingga 
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MOTTO 
 
“Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan 
menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. ”  
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh” 
(Albert Einstein)  
 
“Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup 
selamanya” 
(Mahatma Ghandi) 
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